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ABSTRACT
Pengaruh jarak tanam dan jumlah umbi terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui jarak tanam yang terbaik dengan jumlah umbi per lubang tanam yang tepat serta interaksi kedua faktor
tersebut terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah, sehingga diperoleh hasil tanaman bawang merah yang maksimal.
Penelitian  ini dilakukan di desa Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, pada
Juni hingga September 2013. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan. Faktor
pertama yang diteliti adalah jarak tanam terdiri dari 3 taraf, yaitu 20 cm x 20 cm, 20 cm x 15 cm, dan 20 cm x 10 cm. Faktor kedua
adalah jumlah umbi terdiri dari 3 taraf yaitu  1, 2 dan 3 umbi per lubang tanam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
parameter jumlah anakan umur 45 HST, bobot berangkasan basah per plot netto, bobot berangkasan kering per plot netto, dan bobot
umbi per plot netto terbaik dijumpai pada jarak tanam 20 cm x 10 cm. Perlakuan 3 jumlah umbi per lubang tanam memberikan hasil
terbaik pada  parameter jumlah anakan dan jumlah daun tanaman umur 15 , 30, dan 45 HST, jumlah umbi per rumpun, dan bobot
berangkasan basah per plot netto. Terdapat interaksi yang sangat nyata antara jarak tanam dengan jumlah umbi per lubang tanam
pada parameter jumlah anakan umur 45 HST, berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 45 HST dan jumlah anakan umur 30
HST. Pertumbuhan tanaman bawang merah terbaik pada tinggi tanaman 45 HST dijumpai pada kombinasi perlakuan jarak tanam 20
cm x 20 cm dengan 1 umbi per lubang tanam, sedangkan kombinasi perlakuan terbaik pada jumlah anakan 30 dan 45 HST dijumpai
pada kombinasi perlakuan jarak tanam 20 cm x 10 cm dengan 3 jumlah umbi per lubang tanam.
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